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Resumen
La tesis se propone:
●     Describir la situación, características y distribución geográfica de la población infanto-juvenil 
(6 a 15 años) de la inmigración en Portugal.
●     Un análisis crítico de la legislación portuguesa relativa a la inmigración en general y en 
particular en lo referente a la infanto-juvenil.
●     Presentación y análisis de programas, proyectos y actividades institucionales y privadas 
relativas a la inmigración, especialmente la comprendida en la edad referida, en Portugal.
●     Análisis sociodemográfico y socioeducativo en una ciudad que se toma como piloto: la 
ciudad de Loures.
Realizados estos estudios descriptivos se hace una propuesta de medidas socioeducativas para la 
mejora y optimización de la situación analizada en la ciudad de Loures.
La tesis lleva a cabo un estudio sociodemográfico de la población emigrante en Portugal de manera 
especial entre los años 1992-1996 y especialmente entre el 1992-1997 en la ciudad de Loures.
El estudio sociopedagógico se lleva a cabo dentro de una muestra de dos escuelas e Enseñanza 
Básica de Loures.
La metodología empleada para los estudios de caso y campo fueron "entrevistas en profundidad" a 
dirigentes y representantes sociales y "cuestionarios a los sujetos inmigrantes", profesores y padres/
tutores.
La bibliografía consultada constituye una muy aceptable fuente información sobre los estudios 
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realizados sobre el tema de la inmigración y adaptación cultural en el contexto europeo y en el 
específico portugués.
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